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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ОРГАНИЗАЦИЙ АУЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ЗАПРЕЩЕННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ) НА ПОДРОСТКОВ 
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Аннотация. В данной работе рассмотрено экстремистское движение АУЕ 
(организация, запрещенная на территории РФ), которое, начиная с середины 
прошлого века и по сей день, имеет широкое распространение на территории 
Российской Федерации. Кроме того, изучены причины распространения 
информации среди молодёжи и последующей их вербовки в ряды движения. 
Предложены возможные меры по защите подростков от АУЕ (организация, 
запрещенная на территории РФ).
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правонарушений несовершеннолетними, социальные сети; криминальное 
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Взросление является сложным этапом в жизни любого из подростков, 
поскольку он ищет себя, свое предназначение, хочет выделиться, показать свою 
независимость. В этот период времени он может получить поддержку как у 
семьи, так и на стороне -  присоединение к различным молодежным движениям.
Одним из таких движений является криминальное молодежное движение 
АУЕ, признанное по решению Верховного суда РФ 17 августа 2020 года 
экстремистским.
Что же такое АУЕ? (организация, запрещенная на территории РФ)
Аббревиатура обычно расшифровывается как «Арестантский уклад един», 
также бывают варианты: «Арестантское уркаганское единство» или 
«Арестантское уголовное единство». Участники АУЕ (организация, 
запрещенная на территории РФ) пропагандируют преступный (антисоциальный) 
образ жизни, придерживаются стереотипов и модели поведения, характерных 
для представителей криминального мира, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы [1].
Специалисты выделяют ключевые признаки АУЕ (организация, 
запрещенная на территории РФ):
• отрицание ответственности за преступления;
• привлекательность быстрого обогащения за счет других;
• потребительское отношение к женщинам и старшим;
• желание «произвести впечатление»;
• культ насилия;
• пренебрежительное отношение к трудовой деятельности;
• эпатажное потребление спиртных напитков.
В 50-х годах заключенные стали причастны к формированию тюремного 
языка, с помощью которого передавалась информация, непонятная для 
надзирателей. Слово «АУЕ» (организация, запрещенная на территории РФ) 
означало приветствие для вновь прибывших заключенных, среди которых могли 
быть люди, еще не сидевший в тюрьме и не знающие внутренний язык.
В 90-х годах «АУЕ» (организация, запрещенная на территории РФ) 
приобретает статус некой идеологии: все заключенные равны перед 
внутренними законами, т.е. для всех должны быть одинаковые условия.
Само движение зародилось в Забайкалье. За небольшой промежуток 
времени оно охватило почти всю восточную часть России, постепенно 
подбираясь к крупным городам центральной части. Наибольшую популярность 
приобрело в трех регионах: в Сибири, на Дальнем Востоке и в Забайкалье.
Площадками распространения идеологии движения становятся школы, 
интернаты, техникумы. Так как уголовная ответственность наступает с 14-16 лет, 
то участниками становятся беззащитные слои населения -  подростки от 10 до 17 
лет, которыми руководят молодые уголовники. Чаще всего такие дети из 
неблагополучных семей, живущие в маленьких поселках, городах с 
неблагоприятной криминогенной обстановкой.
Присоединиться к АУЕ-группам (организация, запрещенная на территории 
РФ) достаточно просто: различные группы в социальных сетях, большое
количество информации в Интернете; а вот покинуть его практически 
невозможно, даже существует высказывание: «тюрьма еще никого не 
отпускала». Те, кто все-таки попытались покинуть ряды, подвергаются 
угнетению и издевательствам, так как опускаются на самый низ преступной 
иерархии [2].
Вербовка новых участников происходит по стандартному сценарию: к 
подростку подходят несколько действующих членов банды и начинают разговор 
на «своем» языке, рассказывая о тюремной романтике, после чего могут 
попросить денег на нужды банды. В случае согласия сборы становятся 
регулярными и могут увеличиваться, при отказе платить подросток подвергается 
психологическому давлению, унижению и издевательствам вплоть до 
сексуального насилия, также предупреждали о последствиях обращения в 
полицию или другие государственные органы, так как в АУЕ-группах 
(организация, запрещенная на территории РФ) это строго запрещено.
Долгое время не существовало эффективной правовой базы для защиты 
детей, поэтому многие пострадавшие, подвергнутые насилию, не сообщали о 
нападениях в полицию. Все это способствовало увеличению числа группировок, 
которые перестали ограничиваться поборами и запугиваниями и пошли на более 
страшные преступления.
За счет чего происходит распространение информации об АУЕ 
(организация, запрещенная на территории РФ)?
Существует поговорка, «огня без дыма не бывает». Так и с различными 
группами или субкультурами -  для их организации требуется информация и пути 
ее нахождения.
Распространение идей и их внедрение в головы подрастающего поколения 
может производиться за счет нескольких направлений:
•  Интернет и телеканалы;
•  образовательные учреждения;
•  ближайшее окружение.
При этом если провести соотношение между этими категориями, то на 
первом месте будут именно Интернет и телеканалы, на втором месте -  
образовательные учреждения, а на третьем -  ближайшее окружение. Такая 
расстановка приоритетов связана с тем, что на сегодняшний день любой человек, 
даже сам того не желая или не подозревая, постоянно находится в 
информационном пространстве. Также вербовка детей или подростков в ряды 
данного движения с большей долей вероятности осуществляется в школах, 
детских интернатах и т.д. А причины, по которым ближайшее окружение 
склоняет молодежь к тому, чтобы примкнуть к АУЕ (организация, запрещенная 
на территории РФ), следующие:
•  желание детей из младших классов соответствовать старшеклассникам, 
быть более взрослыми и самостоятельными;
•  отсутствие времени у родителей или их простое нежелание ими 
заниматься: отвести на секции, разговаривать на разные темы, интересоваться
пройденным днем ребенка в школе, смотреть вместе фильмы/спектакль, читать 
одну и ту же книгу, а потом обсуждать ее;
•  наличие среди друзей, знакомых или родственников представителей 
субкультуры;
•  социально-экономическая обстановка в регионе проживания.
В направлении «Интернет и телеканалы» выделяются следующие 
подкатегории, в рамках которых «рекрутеры» осуществляют постоянное 
общение для поддержания связи с молодой аудиторией:
•  онлайн-телеканалы;
•  социальные сети и форумы.
Онлайн-телеканалы
В онлайне транслируются различные программы для подростков, с 
помощью которых ведется распространение идей криминальной субкультуры. 
Также, в момент видеотрансляции «молодняк» может присылать пожертвования 
в счет «общака» [2].
Социальные сети и форумы.
Мониторинг социальной сети «Вконтакте», проведенный в 2019 году, 
показал, что количество пабликов, посвященных субкультуре АУЕ (организация, 
запрещенная на территории РФ), составляет порядка 42, а количество 
подписчиков в них превышает несколько сотен тысяч человек. Возраст 
участников варьируется от 15 до 34 лет, 70% мужчины, 30% женщины [2].
В социолого-психологических исследованиях зачастую применяются два 
метода для анализа различных ресурсов -  интент-анализ и контент-анализ.
Интент-анализ изучает публичные выступления, документы на предмет 
выявления заключенного в них скрытого смысла. В [3] приводится подробный 
разбор деятельности модераторов групп и сайтов, а также используемые ими 
приемы для воздействия на молодежь:
1) подмена традиционной идеологии идеологией преступного мира, ее 
субкультурой;
2) пропаганда социопатических установок;
3) предоставление доступа к сайту и его материалам (иногда по 
специальным ссылкам) по принципу «на слабо»;
4) пропаганда агрессивного поведения, оружия и готовности его 
применить (очень часто за картинками и фотографиями с изображением оружия 
следуют фотографии сотрудников полиции);
5) формирование стойкого иронично-отрицательного отношения к 
представителям всей правоохранительной системы.
Второй метод -  контент-анализ, он выявляет и группирует текстовый, 
фотовидеомассив данных по сюжетным линиям, основным темам [3]:
1) богатство и здоровье свое и родных;
2) пропаганда здорового образа жизни;
3) тема благодарности;
4) прощение и жизненный путь, судьба, рок;
5) любовь, верность и ненависть;
6) честь и достоинство;
7) тема битвы за первенство, за свои ценности;
8) взаимосвязь секса, любви и денег;
9) жизненный выбор и ошибки;
10) блатные обычаи.
Хоть подобная классификация звучит красиво и правильно, за ней 
скрывается пренебрежение к правовым нормам; понимание оружия не как 
предмета самообороны, а средства исправления любой ошибки через убийство; 
радость от сиюминутных удовольствий; диаметрально противоположные 
ценности в юмористической форме по отношению к описанным выше.
Г ромкие дела за последние 10 лет
В СМИ о АУЕ (организация, запрещенная на территории РФ) впервые 
упоминалось в 2010 году, когда в Белореченской воспитательной колонии в 
Краснодарском крае вспыхнули беспорядки, во время которых раздавались 
крики подростков: «Ауе!».
В 2011 году более 20 членов группировки напали на частную фирму, 
жестоко избив сторожа, но благодаря показаниям пострадавшего оперативники 
смогли вычислить всех участников банды [4].
В 2013 году в селе Малый Куналей три воспитанника приюта начали 
кидать камни в сотрудников полиции и зрителей во время проведения парада на 
День Победы -  трое сотрудников правопорядка получили серьезные ранения.
В 2014 году в Казани, в районе поселка Юдино, по утверждению «Новой 
газеты», 16-летние члены АУЕ (организация, запрещенная на территории РФ) 
вместе с совершеннолетними уголовниками требовали деньги с одного парня. 
Он пришёл на встречу с ними вместе со своим отцом, бандиты убили и его, и 
отца, взяли у них ключи от квартиры, зашли в эту квартиру, убили в ней мать, 
после чего обокрали квартиру. Позже следствие связало эту банду с двумя 
предыдущими убийствами таксистов в городе.
В 2015 в городе Улан-Удэ 12-летнего мальчика регулярно избивали 13-14­
летние члены банды АУЕ (организация, запрещенная на территории РФ) -  они 
требовали взноса в «общак» для тех, кто отбывает срок в тюрьме, по 5 -100 рублей 
в день. Мальчик был полностью беззащитен и близок к суициду. Местная 
социальная служба и активисты спасли мальчика перед попыткой самоубийства 
и завели дело в местной полиции.
В 2016 году в Бурятии бандиты за кражу банана посадили в мешок 
мальчика, на ночь отнесли в лес, потом принесли, переодели в женскую одежду 
и избили. По сообщениям местных СМИ, девочкам, которые защищали другого 
мальчика, наливали горячий суп в руки и заставляли есть, детям прижигали руки 
утюгами и подвешивали их вниз головой. Данное преступление получило 
широкую огласку благодаря ответственному секретарю совета по развитию 
гражданского общества и правам человека Яне Лантаровской, сообщившей 
президенту России Владимиру Путину о насаждении в школах и интернатах 
уголовной идеологии и назвавшей ее «проблемой национальной 
безопасности» [5].
В августе 2018 года компания из 15 подростков в течение двух часов 
ходили и избивали прохожих на улицах Санкт-Петербурга. Жертвами банды 
стали 16 человек [6]. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Побои» и 
«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Несмотря на большое число преступлений членами АУЕ-группировок 
(запрещены на территории РФ), совершаемых каждый год, только в августе 2020 
года движение признано экстремистским, что упоминалось выше, а также только 
в сентябре 2020 года был вынесен первый приговор за пропаганду уголовного 
образа жизни.
Какие есть законы, методические указания, организации и проекты 
государственной власти, направленные на борьбу с субкультурой?
Поскольку существует противоправное действие, то существуют законы, 
методические указания, организации и проекты государственной власти, 
направленные на борьбу с ним и с субкультурой АУЕ (запрещенная на 
территории РФ) в частности.
В настоящее время любое участие в деятельности неформального 
движения АУЕ (организация, запрещенная на территории РФ) по решению 
Верховного суда подпадает под уголовную ответственность, предусмотренную 
ст. 282.2 УК РФ [7].
Среди имеющихся документов для руководителей образовательных 
организаций на просторах Интернета существуют «Методические рекомендации 
по профилактике распространения криминальных субкультур в образовательных 
организациях Российской Федерации» [8], где указана основная информация о 
признаках и функциях криминальных субкультур, их влиянии на личность; 
рекомендации по выявлению подобных движений в образовательных 
учреждениях; а также перечень действий для оперативного реагирования в 
ситуации выявления признаков криминальных группировок.
В регионах местные власти создают межведомственные комиссии по 
делам несовершеннолетних для утверждения комплексного плана 
профилактических мероприятий со стороны органов и учреждений 
безнадзорности для борьбы с экстремистскими движениями. Например, такие 
комиссии организованы в Республике Тыва [9].
На базе государственных учреждений (прим. муниципальное казенное 
учреждение города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения, Жемчужина) проводятся разъяснительные беседы и встречи с 
сотрудниками полиции на тему движения АУЕ (организация, запрещенная на 
территории РФ), где детей просвещают о возможности вербовки в ряды 
подобных организаций [10]. Главная цель таких встреч -  оградить молодежь от 
вступления в эти движения.
Возможные меры для ограничения воздействия и вербовки детей в 
ряды АУЕ (организация, запрещенная на территории РФ)
Исходя из сложившейся ситуации, возникает вопрос защиты и ограждения 
молодёжи от влияния и будущей вербовки в ряды АУЕ (организация,
запрещенная на территории РФ). Как ни странно, но это напрямую связано с 
причинами распространения информации о движении, а именно:
•  Интернет и телеканалы:
о со стороны государства и правоохранительных органов -  
блокировать контент, содержащий экстремистские лозунги, идеи в социальных 
сетях, форумах;
о со стороны семьи и ближайшего окружения -  контролировать в 
разумных пределах посещение детьми «пабликов», групп в социальных сетях, 
форумах;
•  образовательные учреждения:
о со стороны государства и правоохранительных органов -  
проводить встречи подростков с представителями правоохранительных органов 
с целью просвещения об АУЕ (организация, запрещенная на территории РФ); на 
базе школ/детских садов/детских домов создавать кружки и секции, чтобы 
заинтересовать детей чем-то отличным от идей АУЕ (организация, запрещенная 
на территории РФ); проводить психологические тесты, позволяющие 
определять, что ребёнок вступил в ряды или интересуется такими темами не для 
расширения кругозора;
•  ближайшее окружение:
о со стороны родителей, близких родственников -  проводить 
разговоры (о самом ребенке, на серьёзные и взрослые темы, чего хочет и в каком 
направлении он желает развиваться, о прочитанных книгах, о просмотренных 
фильмах, об окружающем мире); выделять время на посещение парков, 
заповедников; уделять внимание; в зависимости от способностей и 
предпочтений детей определять в соответствующие секции/кружки.
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